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6. Mme. Cooper. 1. 1630 10th St. 
12. Mile. Dyson.. .1161 1st St. 
19. Mile. Fauset. 1812 13th St. 
26. M. Gray _. 1833 Vermont Ave.j ■  i t
AVRIL
7  M. BurriiL. 1327 Columbia Rd.
13. Mme. Collins-----  132 S St.
20. Mme. Cooper.. . . . .  J. - r : - -
27. Mile. D y so n .............
FEVRIER
3. Mme. Hilyer. .  . .  .2352 6th St. 
9. Mile. Howard. 100 Mass. Ave. 
16. Mile Merritt. 1630 10th St. 
23. Mme. Pelham . .  .Howard Ave.
MAI
5. Mile. F auset........................
11 M . Gray . .  ..................... -
18. M. h . ’.yer . . . . . . . . . .
25. Mile. E. Howard....................
2. Juin: Drame annuel chez. .
MARS C. Y. W .C . A. . . . . . .  . .429 T
3. Mile. Ruby ..........  1813 13th St.
9. Mile. Simpson.328 9thSt.,S.E. 
16. M. Wesley. Howard Uniy, 
23. M. Williams .  .1.1 . 1751 T St. 
30. Mme. Albert 1951 3rd St.
N B. C’est bien entendu qu’ube 
reunion quelconoue se tiendra chez 
C. V. W. l . A  -*il pt* t«*ui h fait convenable uu membrje qui a la 
date aommoe.
I c’Oraison Dominigade.
“ II est fidele et juste pour nous pardonner nos pechds.”
N otre P e r e  qui es aux  cieux, ton nom soit sanctifid;
T o n  regne vienne, ta volonte soit faite sur la  terre 
C om m e au ciel;
Donnc-nous aujourd’hui notre pain quotidien; 
Pardonne-nous nos peches, com me aussi nons pardonnons 
a ceux qui nous ont offenses;
E t  ne nous induis point dans la tentation; mais 
delivre-nous du malin; car a toi appartient le 
regne, la  puissance, et la gloire a jamais. Amen.
I. A  tour de role: Citations choisies de la  litterature.
"U n  livre a toujours etc pour moi un ami, un conseil, un 
consolateur eloquent et calme."— G eorge  Sand.
II .  L e s  nouvelles  courantes.
“ L a  presse a exercd une action quasi souveraine sur la politique et 
la litterature. L e  journal surtout depuis qu’ Emile de Girardin cr6a 
la presse h  bon m arche (1836) s’ est repandu partout."
III .  L a  Dictec:  pour dresser l'oreille. L ’ Automne,” etc.
“ A  force de forger, on devient forgeron."— V ieu x  proverbe.
IV .  T h e m e  d’imitation: L e s  resum es et ainsi suivants.
“ L a  langue a suivi les memes degres  que la nation.”— Ducoudray.
V. D evoirs  ecrits: L ’A rt  Francais et les monuments de Paris.
9
“ L ’atteinte que Fame recoit ou beau est puissante et profonde. Par
cc  coup, ellc se sent vaincue; mais vaincue com me clle aime & Fetrc 
et com me elle ne rcu g it  point de l ’&tre. C c  n ’est pas une ddfaite, 
e’est  un envahissement delieieux, une etreinte ravissante dont elle 
ne cherche ni a se defendre ni a se degager. C e  n’ est pas non plus 
une extasc, car Fame n’y  perd point la  nette conscience d'ellc-mcme. 
C ’est une palpitation intime et suave, oii sous le rayon de Fobjet 
admire toutes les  forces  de notre vie spirituelle se dilatent et se 
montent d leur ton le plus haut. Ces m om ents oii lc  beau deploie 
sur Fame son influence souveraine sont de ceux dont rien jamais 
n ’effacc le souvenir.”— Levequc.
V. [ L ’annee par semaines.]
1. L es  T h erm cs:  P cr io d c  Gallo R o m a in e ........................................ A . J. Cooper
2. St. Germain-des-Pres: L ’epoque M eroving ien ne...................Mile. Simpson
3. St. Germain L ’A u x e r r o i s .....................................................................................Mile. D yson
4. Stc. Genevieve et plus tard le P a n th e o n ......................................Mile. Merritt
5. St. Severin ...................................................................................... Mile. E .  Howard
6. St. D e n i s ....................................................................................................................Mine. Collins
L'epoque Carolingienne
7. Grand pont, le petit pont, le palais de ju s t ic e ....................................M. G ray
8. Parloir  aux Bourgeois, premier H o te l  de V i l le  ct  plus t a r d . . . M . Hillycr
L ’epoque Capetienne
9. L e  Louvre, de Philippe Auguste  et plus t a r d ................................. M. W esley
10. L ’Universite  de Paris ,  L a  Sorbonne, le College de F r a n c e . . .  Mile. Fauset
11. N otre Dam e de P a r is ..........................................................................M me. Hillyer
12. Sainte Chapclle .......................................................................................M m e. Albert
13. Versailles .........................................................................................Mile. A . Howard
14. L a  M usee du L o u v r e ..........................................................................  Mile. Dyson
15. L e  L u xe m b o u rg  ............................................................................ Mile. E .  Howard
16. Fontainebleau ......................................................................................Mile. Simpson
17. P la ce  de la Concorde ct  L e s  T u i le r ie s ..........................................M. Williams
18. L a  C cnciergerie  ................................................................................... .M m e. Collins
ig. L ’O pera  .........................................................................................................M . Burrill
20. L e s  Gobeiin3 ......................................................................................... Mile. Merritt
21. L ’ A cadem ic Francaise ...................................................................... Mme. Cooper
t
22. D es Invaliaes  ct  le T o m b cau  de N ap oleon......................................M . Albert
V I .  D es lecons de l ’histoire de L a  Revolution Francaise.
f f
“Vivre Libre Ou Mourir ! ”
“ C ette  te le  it l ’hom m e du peuple, cultivez-Ia, defrichez-la, arrosez-la 
lecondez-la, cclaircz-la, moralisez-la, utilisez-la; done n’aurez pas besoin dc 
la couper.”— V ic to r  Hugo.
Introduction: L e  Regne de L ouis  Q u a torzc:
i .  L ouis  X I V  et son idee du "droit divin”
(a)  C olbert:  une esquisse. io  m inutes............................................ M. Gray
(b) L ouis  X I V .  io m in u tes .................................................. Mile. E .  H ow ard
(c) Lecture dans la classe (avec une traduction anglaise):
Une journee de L ouis  X I V  (D ucoudray, p. 419). Pour lire 
ch ez  soi: Ducoudray, pp. 417-427.
2. Revocation de l'edit de Nantes. Ses consequences
(a) L ’edit de Nantes:  esquisse historique. 10 m in u te s . . Mme. Hillyer
(b) L e s  consequences de sa revocation. 10 m inutes.................M. Hillyer
(c)  Lecture en classe (avec  une traduction a n g la is e ) :
Resume, pp. 428-429.
P o u r  lire chez soi: Ducoudray, pp. 427-429.
3. L a  puissance militaire de L ouis  X I V
Ducoudray. pp. 430-448. Resume 449.
4. L a  Societe Francaisc au i7m e siecle
Ducoudray, pp. 45*-<55-
(a) L cs  costumes, les  salons, l'esprit. 10 m in u tes........ Mile. A . Howard
(b )  L e s  precieuses et l’ H otel  de Rambouillet. 15 m in u te s . . Mile. Fauset
5. L e s  L ettres  ct  les Arts. Ducoudray, pp. 455-466.
(a) Moliere. 10 m inutes................................................................ Mme. Cooper
(b )  Racine. 5— 10 minutes.................................................................Mile. D yson
(c) Corneille. 5— 10 m i n u t e s ............................................................. M . W e s le y
Lecture dans la  classe: Resume, p. 467.
Citations de Moliere, Corneille, ou Racine.
6. M adame de Sevigne
(a) M adame de Sevigne. 10 m i n u t e s ........................................ Mme. Collins
(b) Lectu re  de lettres choisies de Mme. de Sevigne. 10 minutes.
Mile. Simpson et Mme. Albert
Citations de Mme. de Sevigne.
L A  M A R S E I L L A I S E — R O U G E T  D E  L ’ I S L E .
I.
Allons enfants de la Patrie. L e  jour dc gloire est arrive;
Contre nous de la tyrannie, L ’etendard sanglant est leve 
Entendez-vous dans les  campagnes, M ugir  ces feroces soldats?
Ils viennent jusque dans vos bras, E g o rg er  v o s  fils, v o s  com pagnes!
A u x  armes citoyens! Form ez vos bataillons!
Marchons, marchons, qu’un sang impur 
Abreuve nos sillons!
II .
Que veut cette horde d'esclaves, D e  traitres, de rois conjures?
Pour qui ces ignobles entraves, C es  fers des longtem ps prepares?
Francais, pour nous, ah! quel outrage! Q u el  transport il doit  exciter!
C ’cst nous qu’ on ose  meditcr, De rendre a l’antique esclavage!
A u x  armes citoyens, etc.
III .
Quoi ces cohortes  etrangeres, Fcraicnt  la  lo i  dans n c s  foyers!
Quci,  des phalanges mercenaires, Tcrrasseraient  noa fiers guerriers!
Grand Dieu! par des mains cnchainces. N o s  fronts sous lc  joug  se ploieraient, 
Dc vils, despots deviendraient L e s  maitres de nos destinecs!
A u x  armes citoyens, etc.
IV .
Tremblcz, tyrans, et vous perfides, L ’cpprobre dc tous les  partis;
Tremblcz, v o s  projets parricides V o n t  enfin rccevoir lcur prix.
Tout est soldat pour vous com battrc:  S ’ils lombent, nos jeuncs heros,
L a  terre en produit de  ncuveaux, Contre vous tout prets a se battre.
A u x  armes citoyens, etc.
V.
Francais en guerriers magnanimes, P o rte z  ou retenez v e s  coups,
Epargnez ces tristes victimes A  regret s’armant contre nous,
Mais les  despotes sanguinaires, M ais les complices de Bouille,
T ou s  ces t igres qui sans pitic, Dechircnt le sein de leur mere,
A u x  armes citoyens, etc.
V I .
A m our sacre de la  Patrie, Conduis. scutiens nos bras vengeurs!
Liberte, liberte, cherie. Combats avec tes defenseurs.
Sous nos drapeaux que la victoirc A cco u rre  a tes  males accents,
Que tes ennemis expirants, V o ie n t  ton triomphe e t  notre gloire!
Aux armes citoyens, etc.
V II .
Nous entrerons dans la carricre Quand nos aines n’y  seront plus.
N ous y  trouverons leur poussiere E t  l’exem ple de leurs vertus.
Picn moins ja loux  dc leur survivre, Que dc partager leur cercueil,
Nous aurons lc  sublime orgucil De les venger  c u  de les suivre!
A u x  armes citoyens! F orm ez vos bataillons!
Marchons, marchons, qu’un san g  impur 
Abreuve nos sillons!

